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Fisica Generale T1 
1) La massima velocità di rotazione per un pianeta è quella per cui la
forza gravitazionale sulla materia che si trova all’equatore è appena
sufficiente ad eguagliare l’accelerazione centrifuga. (a) Calcolare, in
funzione della densità del pianeta (supposta uniforme), l’espressione
che  determina  il  corrispondente  valore  minimo  del  periodo  di
rotazione del  pianeta e (b) calcolatene il  valore relativo alla  Terra
(R=6350 km e =5,5 g/cm3).
2)  Un pallone viene calciato da terra con velocità iniziale di 19,5 m/s e
direzione formante un angolo di /4 sopra il piano orizzontale. Nello
stesso  istante  un giocatore,  che  si  trova  a  55 m di  distanza  nella
stessa  direzione  (proiettata  orizzontalmente)  del  lancio,  si  muove
incontro al pallone. Che velocità media deve tenere per raggiungerlo
nel momento della caduta (si trascuri la resistenza dell’aria)?
3) Il modulo della forza attrattiva fra un protone ed un elettrone di un
atomo di idrogeno è dato da F=ke2/r2, dove e rappresenta la carica
dell’elettrone,  r  la  distanza  fra  le  cariche  e  k  una  costante.
Assumiamo che il protone sia a riposo e che l’elettrone inizialmente
ruoti  su  un’orbita  circolare  di  raggio r1 attorno al  protone.  Ad un
certo punto l’elettrone salta su un’orbita di raggio r2, minore di r1. 
(a) Calcolare la variazione di energia cinetica dell’elettrone. 
(b) Calcolare la variazione di energia potenziale dell’atomo. 
(c)  Di  quanto  è  variata  l’energia  totale  dell’atomo durante  questo
evento? (Questa energia è spesso emessa sotto forma di radiazione
elettromagnetica)
